



GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Surya Citra Media (SCM) 
4.1.1 Profil Perusahaan  
PT. Surya Citra Media (SCM) yang semula bernama PT. Cipta Aneka 
Selaras adalah perusahaan yang selalu berkembang dan berkonstribusi di industri 
media Indonesia sejak tahun 1999. 
Industri media menjadi salah satu industri yang berkembang sangat pesat di 
Indonesia sehingga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. PT Surya 
Citra Media (SCM) berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten, 
dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya hidup audiensi 
Indonesia. 
Di tahun 2013 PT Indosiar Karya Mandiri Tbk (IDKM) bergabung dengan 
SCM. Keduanya menjadi kesatuan dalam PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 
sebagai perusahaan induknya. Melalui dua saluran TV nasional terbesar di 
Indonesia, yakni Surya Citra Televisi atau SCTV dan Indosiar Visual Mandiri atau 
Indosiar, SCM terus mengembangkan kerja keras dan kreativitas untuk 
menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi dapat mengedukasi dan 
tepercaya. Selain itu, SCM juga berusaha memperluas layanan dalam pembuatan 
konten berkualitas, jasa periklanan dan manajeen artis yang unggul, serta 
manajemen fasilitas siaran dan produksi film yang saling berkesinambungan untuk 
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memberikan hiburan dan tayangan bermanfaat serta untuk memajukan industri 
media di Indonesia. 
Sebagai perusahaan media massa, SCM yang didalamnya terdiri dari 
saluran televisi SCTV dan Indosiar, selain menyampaikan informasi dan 
memberikan hiburan, perusahaan juga berupaya turut menangani masalah sosial 
dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan wujud 
pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tidak hanya itu tetapi juga menjadi 
jembatan dalam meningkatkan kepedulian masyarkat terhadap sesama yaitu 
melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP). 
4.1.2 Visi dan Misi 
Visi 
Menjadi penyedia hiburan dan informasi terdepan bagi bangsa Indonesia. 
Misi 
1. Menjadi pilihan utama media yang menyajikan konten yang berkualitas untuk 
menghibur, mengedukasi, dan memberikan informasi untuk masyarakat Indonesia. 
2. Menjadi pilihan utama media yang menyajikan konten menarik, menyajikan layanan 
yang unggul, dan pengembangan berlanjutan dari sumber daya manusia (SDM). 
3. Menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi para pihak 





Beberapa penghargaan yang diraih oleh Surya Citra Media diantaranya : 
Tahun 2016 : 
1. Brand Finance plc Brand Rating 
2. SWA Best Wealth Creator 2016 
3. Best of the Best Award 2016 
Tahun 2015 : 
1. Indonesia Good Corporate Governance Award 2015 
2. The Most Valuable Indonesian Brands of 2015 
3. Best of the Best Award 2015 
Tahun 2014 : 
1. Brand Finance SWA and WIR Global 
2. Finance Asia “Asia’s Best Companies 2014” 
Tahun 2013 : 
1. SWA 100 
2. Bisnis Indonesia Awards 2013 





4.1.4 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Surya Citra Media 
 




4.2 Gambaran Umum Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih (YPP) 
4.2.1 Profil YPP 
SCTV dan Indosiar merupakan perusahaan media massa lebih tepatnya anak 
perusahaan Elang Mahkota Teknologi (emtek). Menginformasikan berita melalui 
program-program berita dan informasi dalam Liputan 6 SCTV dan Fokus Indosiar 
telah menjadi perannya. Dalam program tersebut memberitakan informasi tentang 
sosial dan kemanusiaan. 
SCTV dan Indosiar sebagai perusahaan media massa juga ingin bertindak 
lebih banyak tidak hanya menyampaikan informasi saja, namun juga turut 
membantu menangani masalah sosial dan kemanusiaan. SCTV dan Indosiar 
melakukan hal tersebut sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab sosial 
perusahaan dan juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. 
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP berdiri pada 11 November 
2015 sesuai dengan Angke Notaris nomor 38 dan telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Assasi Manusia seperti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu nomor AHU-0023500.AH.01.04. Tahun 
2015. 
Dengan adanya yayasan ini maka seluruh aktifitas sosial yang sebelumnya 
berada terpisah yakni Pundi Amal milik SCTV dan Peduli Kasih milik Indosiar kini 
bergabung menjadi satu dalam satu naungan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih 
(YPP). Berdasar akte pendirian, kegiatan sosial yang dijalankan diantaranya yaitu 
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bidang kemanusiaan, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang lingkungan atau 
komunitas. 
4.2.2 Visi dan Misi 
VISI 
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih berkomitmen menjalankan amanat “Humanity”, 
dengan membantu meringankan penderitaan sesama yang membutuhkan, dalam 
bidang kemanusiaan, sosial, pendidikan dan lingkungan/komunitas untuk mencapai 
dan mewujudkan kualitas hidup menjadi lebih baik. 
MISI 
1. Mendukung berbagai program pencerdasan bangsa yang memiliki 
ketrampilan dan berkarakter.  
2. Mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program 
kesehatan, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. 
3. Meringankan beban masyarakat yang mengalami bencana. 
4.2.3 Penghargaan 
2018 – Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Mendapatkan Penghargaan Kemensos 
sebagai Penyelenggara PUB Kategori Kepatuhan Dalam Penyampaian Laporan. 
4.2.4 Struktur Organisasi 
Ketua Pembina : Rd. Eddy K. Sariaatmadja 
Anggota Pembina  : Rd. Alvin W. Sariaatmadja 
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Ketua Umum   : Drs. Imam Sudjarwo M.Si 
Sekretaris   : Titi Maria Rusli 
Bendahara   : Rusmi Djajaseputra 
Ketua Pengawas  : Susanto Suwarto 
Anggota Pengawas  : Rd. Soeyono 
Anggota Pengawas  : Suryani Zaini 
4.3 Gambaran Umum Palang Merah Indonesia Kota Malang 
4.3.1 Profil Palang Merah Indonesia Kota Malang 
Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu organisasi yang netral dan 
independent. PMI melaksanakan aktivitas demi kemanusiaan, kesukarelaa, 
kenetralan, kemandirian, kesamaan, kesemestaan, dan kesatuan. 
PMI tidak melibatkan pihak-pihak politik, ras, dan agama. Dalam 
pelaksanaan kegiatannya  tidak membedakan namun lebih mengutamakan korban 
yang lebih membutuhkan bantuan segera untuk keselamatannya. 
4.3.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
VISI 






1. Menjadi organisasi kemanusiaan yang memberi layanan unggul melalui
kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat dan mitra kerja sesuai prinsip 
dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 
2. Meningkatkan kemandirian PMI melalui mitra yang berhubungan dengan
pemerintah, swasta, mitra gerakan dan pemegang kepentingan yang lainnya. 
3. Meningkatkkan reputasi PMI baik di tingkat Nasional maupun
Internasional. 
4.3.3 Struktur Organisasi PMI Kota Malang 
Gambar 4.2 Strukur Organisasi PMI Kota Malang 
(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2019) 
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